



BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Telah dibuat prototipe sistem monitoring overload muatan truk pada 
jembatan timbang secara real time berbasis raspberry. 
2. Hasil kalibrasi sensor load cell mempunyai error rata-rata sebesar 0,12% 
dengan tingkat akurasi sebesar 99,88%. 
3. Tingkat keberhasilan feedback pengiriman notifikasi dan gambar ke 
telegram dengan menggunakan jaringan internet sebesar 100%. 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada sistem monitoring 
overload muatan truk pada jembatan timbang secara real time berbasis raspberry pi  
mempunyai banyak kekurangan, maka untuk pengembangan alat ini agar lebih baik, 
disarankan untuk dilakukan beberapa hal seperti berikut: 
1. Dibuat alat yang dapat mengetahui overload muatan dengan berbagai jenis 
kendaraan. 
2. Pengiriman jumlah massa truk yang overload dapat dikirimkan ke user 
secara real time. 
3. Dibuat data base sistem penyimpanan gambar dan massa pada raspberry, 
agar saat jaringan internet tidak bagus dan tidak bisa digunakan mengirim 
gambar, maka gambar akan tersimpan pada raspberry.  
4. Penggunaan kamera dengan spesifikasi diatas 5MP, sehingga pengambilan 
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